

















































































































































































































































































































































支援を求める」（筆者一部改変）というものであるとする．完全参加と平等（full participation and 
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↓段落スタイル「タイトル主」が挿入されます
藤森雄介（2006）「共生」日本仏教社会福祉学会編『仏教社会福祉辞典』法蔵館．
ゴーブル, F.G.　小口忠彦（監訳）（1972）『マズローの心理学』　産業能率大学出版部 （Goble, F.G.（1970） 
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